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De todaslas dimensionesde la complejatransformaciónhistóricaque
tuvolugarenEuropaalo largodelossiglosxvy XVI, seguramentelamásdifícil
decomprenderesladimensióncultural.Éstanoestanapreciablecomolo esla
consolidaciónde unaeconomía-mundoy el desarrollodel capitalismo,o la
formacióndelestadodinásticoy lareformareligiosaqueconducealluteranismo.
Por contra,las formasde expresiónculturalse nospresentanocultaspor la
brillantezde los acontecimientosqueenmarcanla vidapolítica:reyertasentre
condottieri,golpesde estado,expansiónturca,guerrasciviles o violencia
urbana.I
El estudiodela transmisiónculturalhaestadosiempreacosadopor esa
peculiaropacidad:porelcarácterdesucolloidalsolution.2DesdeJacobBurckhardt
ysusprecisosretratos,desdeLionelTrilling y susconocidasindagacionesobre
laéticadelaautenticidadhastaWilliam J. Bouwsmay suanálisisdelaansiedad,
sehanlogradofijar algunosdelosproblemascentralesdelmodoy la formade
incorporacióndelosidealesmediterráneosenlaculturaeuropea.3El problemano
consisteenconstruirdefinicionesdecultura.Tenemosdesobra,einclusosugran
númeroes pruebade ciertadebilidaden el pensamiento.El problemaactual
I La últimavisióndeconjuntoenJohn DALE.TheCivilizationof Europein theRenaissance.
Londres,FontanaPress, 1993.
, Marvin B. BECKER.Civilty and Society in WesternEurope, /300-/600. Bloomington &
Indianapolis,IndianaUniversityPress,1988,pp. 84-142.
J JacobBURCKHARDT,Die KulturderRenaissancein Italien.Ein Versuch,enGesemmelteWerke.
BasellStuttgart,Schwabe&Co. Verlag,1978,vol. III. Lionel Trilling, SyncerityandAuthenticity.
Cambridge,HarvardUniversityPress,1972.W.J. Bouwsma"Auxiety dudtheFormationof Early
ModemCulture, enAftertheReformation:Essaysin Honor of J.H. Hexter.Philadephia,University
ofPennsylvaniaPress,1980,pp.215-246.
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dedicaa esteasunto,trazalas vicisitudesde los actosde gobiernocomosi se
tratasedeunaobradearte.7La habilidaddeSalutatiparasostenerunalíneade
4 Puedeseguirseen William KERRIGAN& Gordon BRADEN,The Idea o/ theRenaissance.
Baltimore&Londres,The Johns HopkinsUniversityPress,1989.
, Leon SURETIE,TheBirth o/ModernismoMontreal& Kingston,McGill-Queen's University
Press, J 993.
(, C. GEERTI,Local knowledge.Further essaysin interpretationanthropology.NuevaYork,
Basic Books, 1983(trad.Barcelona,Paidós,1993,p. 14)
7 Coluccio SAI.UTATI,TraktatvomTyrannen,ed.Alfred von Martin. Berlin, 1913.Sobresu







del Renacimientoeuropeo.8Las ideasde Salutati(recogidasen partepor
Maquiavelo,Moro o Guicciardini)fueronreconsideradasdossiglosmástarde
. porWilliam Shakespeare,nparticularensuobraCaria/ano,conel fin desituar
de unavezparasiemprelos idealesmediterráneosdentrode la historiade la
culturaeuropea.





de tantaintensidady de tanprofundasraícesqueprovocaunaexplosiónsin
precedentes(y empleoaquíel conceptoal mododeJurij M. Lotman)1Oqueen
menosde mediosiglo haceposibleuna vigorosatraducciónde la herencia





los centrosmédicosde Salernoa la jurisprudenciaboloñesa,y afirmó su
continuaciónfuera de la geografíaque las hizo posible:en las academias
científicasdeInglaterraoFrancia,consagrándoseasíelgranvirajeeuropeo:pues
lo queanteseraunaasuntomediterráneomuyprontosehizo un movimiento
anglosajóny protestante.Newtonpor su parterecogió,incluyóy disfrazóla
herenciamediterráneaen el interior de una conceptualizaciónnueva, y






9 En paJ1esigo los argumentosde Francis BARKER,The tremulousprivate body: essayson
subjection.Londres, 1984.
lO J.M. LOTMAN,La culturae I'esplosione.Milán, Feltrinelli, 1993
" S. TOUI.MIN,Cosmopo/is.The HiddenAgendaof Modernity.New York, Macmillan, The
FreeePress,1990.
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se critica a sí misma,y los límitesque ha impuestoa sus mecanismosde
capilarizaciónsocial. Y cultura de desplazamientosmúltiples, en riesgo
permanente,nlaqueningúnnegocioesdefinitivo:eldinero,quesegúnAlberti,
eslo máspreciosodelmundo,vivesiemprea la intemperieporquela inflación,
el costede los seguros,la deflaciónmonetaria,lascrisisbancariasacechanen
cualquiermomento.Pero,aunasí,todosvivenenun ladoy otrodesusriberas
abandonandola tierrafirme,arriesgándolotodo,inclusola vida,enla aventura
deesedinero,quelesconviertea todosdeunmodou otroencapitalistas.
" En el interesantelibro delean DELUMEAU, La civilisationdela Renaissance.Paris, 1984,se
eligeel conceptocivilización y nocultura,comohabíahechoensudíalacobBurckhardt,probable-
mentenoporunatomadedistanciaanteel legadohistoriográfico,sinomásbien,comoapuntaYurij
LOTMAN, op.cit. p.22,porqueprefiereseguirlos procesosgradualesen lugarde los explosivos.





























tambiénMacedonia,Greciae inclusoSerbiay Montenegro;comolo esbuena
partedeMoldavia,deUcraniae inclusodelaBielorusia.La occidentalización
deEuropaponefin a la tranquilidadbucólicaquehabíansoñadolos hermanos





" ParaestospormenoresvéaseJ.E. RUIZ-DoMÉNEC, ú¡novelay el espíritude la caballería.
Barcelona,Mondadori,1993.
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temapreferido:es el límitedel poder.Susprotagonistas,reyesambiciososo
héroesmelancólicos,tienenun mismoobjetivo:comprenderla tramade las
accionespolíticas.La resonanciaqueShakespearel daaestetemasedebe,como
quedademostradoenla inteligenteobradeStephenGreenblatt,alaamplituddel




mundomediterráneose desplazaparamedirmejor las posibilidadesde una
sociedadque,en frasede Braudel,se ha convertidoen un mercadoa escala
mundial.17Fascinadoen partepor la obradehombrescomoAriosto o Tasso,
Shakespearesaleel encuentrodel mundomediterráneocon la intenciónde
convertirloenlamemoriadeEuropa.
El encuentrocurregraciasalacapacidadesugeniocreador,nogracias







universal,psicológicamenteinestable,el celososin fundamento,el negroque
atenazaconsusmanosalafrágildoncelladecabellosrubios,esalmismotiempo
lamejormetáforasobreesanecesidadehuirdela frontera,detomardistancia
anteel extranjero,convertidoya,y parasiempre,enel otro.
La adopcióndelos idealesmediterráneosporpartedelaculturaeuropea
significóenprimertérminoy antesquenadael fin de la pluralidadracial,del
mestizaje:unaacciónquesehizoconviolenciaenaquellospaísesdefrontera,




17 F. BRAUIlEL, La dynamiquedu capita/isme.Pans,Arthaud,1985.













procesoque terminacon los centrosmúltiples(algo tancaracterísticode la
economíaen tiemposde Francescodi Marco Datinj2°),adquireuna.fuerza
extraordinariaconlareinclusióndelaeconomíaenlosasuntosdelestado,quees
al fin decuentasla cuestiónpendiente nesteprimercapitalismo.Los estados
comienzana entendersen términosde cifras,y combatentambiénen tales
términos.El lenguajede la economía,escribeImmanuelWallerstein,es una
reelaboracióncontínuadetodoslosnivelesdesusoperaciones,y secomienzaa
estratificarlas operacionesporqueel nivel del negocioes cadavez mayor.2L
Ahora,losdemássonsociedadesextrañas,enlasquelosinmigrantesni siquiera
tienenvozpública.
La arenadeestosdebates,yalo sabemos,eslaciudad.En lossiglosxv y
XVI, lasciudadesimponensuley:aúnvivenpertrechadassobresólidosmuros,
algoquesurgiódela impresiónprovocadapor la PesteNegra,o porel avance









") La ideaesdeMax WEBER,Protestantischethik.Tübingen,J.C.B. Mohr, 1922(trad.Barce-




21 1.WAIJHSTEIN, TheModern WorldSystem11:Mercantilismand theConsolidationofthe
EuropeanWorld-Economy.1600-1750.AcademicPress, 1980
22 David O. FRANI.,FestumVoluptatis.A Studyof RenaissanceErotica.Columbus,Ohio State
UniversityPress,1989
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todassientenen un momentou otroel empujede la guerra.28Los barriosse
23 F. BRAUDEL,op.cit. p. 110




26 W. SOMBART,DermoderneKapita/ismus.vol.Il: DieeuroiiischeWirtschaaftslebenimZeitalter
desFrühkapitalismus.Munich &Leipzig, 1928.
27 FrancisHASKELI.,De i'art etdugout.Jadis etnaguere.Paris,Gallimard,A989




destruyencon la rapidezquese construyen.Los cañonesbarrenmurallas,y
derribanviejasconstrucciones.Tambiénla guerrainvisible,ladelapestilencia
y lasenfermedadesqueregresancruelmenteanteelorgullodeestasciudades.Un
legadoqueel mundomediterráneodejaen la Europaatlántica:un legadono














interpretaciónde la culturaeuropeaqueemergede la adopciónde los ideales
mediterráneos.Losproblemaseagolpanparasuestudio:lainteracciónmoralde
mentalidadesopuestas,lasdificultadesprácticasparaobservarlascosascomo
otrosla observan,el estatutolegaldelsentidocomún,el poderclarificadordel
arte,la diversidadde la vidaintelectual,la radical reflexiónsobreel yo y su
principiorepresentativosonentreotrostemaslo queemergea finalesdel siglo
XVI.:10 ¿Quésepuededecirdeellos?Estáclaroqueéstaesdesdeluegounahistoria
quedeberáafrontarse notromomentoy enotrolugar.
'" El ca~oconcretodeVeneciahasidoanalizadocontotalclaridadporJohn MARTIN, Venice:~
Hidden Enemies.lfa/ian Herefics in a RenaissanceCify. Berkeley,Los Angeles, University of
California Press,1993.
'" Charles TAYI.OK, Sourcesaf fhe Self. The Making ol fhe Modern Idenfify. Cambridge,
CambtidgeUniversityPress,1989.
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